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Difusión de Eventos e Informaciones. 
Acto de asunción de autoridades del 
CRUB – UNCo Bariloche. 
Noticia detallada: http://crubweb.uncoma.edu.ar/cms/?p=8511 OREN
  
El viernes 22 de junio se llevó a cabo el noveno Acto de Asunción de Autoridades electas 
del Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue, esta vez 
para el periodo 2018 – 2022. En medio de discursos que reflexionaron sobre los desafíos de una 
universidad pública como referente en un contexto político y social preocupante,  fue también 
un encuentro emotivo y alentador. Contó con una amplia presencia de autoridades locales, or-
ganizaciones sociales, de DDHH, sindicales, instituciones de formación y producción científica, 
docentes, no docentes, estudiantes y graduados. El acto fue presidido por la vicerrectora Adria-
na Caballero, máxima autoridad presente de la Universidad Nacional del Comahue en Bariloche. 
Durante el acto de asunción del Decano y Mg. ALONSO, Marcelo Fabián y la Vicedecana Mg. BISCAYART, Carolina.
